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si cerca una soluzione del tipo
x(t) = α + βet/20 + k t
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Vediamo come deve essere preso k
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ne viene che deve essere
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x(0) = 0, x(1) = 5
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Si consideri il problema di minimo costo di magazzino con domanda
variabile nel tempo δ(t) = t
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Costruire la funzione di costo e trovare il lotto economico, assumendo
A = h = 1
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Consideriamo la variante del modello base di Wilson in cui







Trovare tempo di riciclo, lotto economico e costo ottimale nel caso
h = 1, A = 1
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Trovare tempo di riciclo, lotto economico e costo ottimale nel caso
h = 1, A = 1 Risolviamo l’equazione I(t) = 0 :
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t = 3Q,t = −2Q
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Trovare tempo di riciclo, lotto economico e costo ottimale nel caso











t = 3Q,t = −2Q
Il tempo di riciclo e` T = 3Q
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il carico medio in magazzino e` dato da
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La funzione di costo e` allora:
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Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
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Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui






1. Trovare il tempo di riciclo
2. Trovare il lotto economico nel caso h = 1, A = 1
3. Trovare il costo ottimale nel caso h = 1, A = 1
Il tempo di riordino si trova risolvendo I(t) = 0, si trova:
t = −4Q, t = 2Q
essendo accettabile la soluzione positiva.
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Il carico medio in magazzino e`:
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e allora la funzione di costo e`:
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Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui







Quale deve essere il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost









Nel caso di Modello con sotto scorta, sapendo che costo di penuria
b = 2 che holding cost h = 3 δ = 1 dire a quale costo A corrisponde
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√
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Si consideri la variante di Weiss del modello di Wilson per merci de-
peribili. Quale deve essere il valore di δ in modo che, fissati i valori
h¯ = 1, γ = 2, A = 2 il lotto economico ottimale sia Q∗ = 30?
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in definitiva δ = 30
√
10
